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Стратегія соціально-економічного розвитку регіону – необхідна умова 
його існування та функціонування. Вона відбиває нагальну потребу 
створення планів розвитку суспільства на перспективу, аби вже нині 
визначити пріоритетні шляхи вдосконалення економічної діяльності окремих 
галузей та напрямків. 
Активізація створення стратегій соціально-економічного розвитку 
регіонів в Україні ґрунтується на законодавчих документах та доводить 
вагомість впровадження довгострокової регіональної політики. У стратегіях 
регіонів робиться акцент на розвиток економічної та соціальної сфери, іноді 
враховується екологічна складова, але залишаються поза увагою основний 
потенціал, що дозволяє розвиватись провідним галузям – природні ресурси. 
Сучасні об’єктивні підходи у використанні природних ресурсів 
вимагають прийняття сумлінних рішень з розробки та реалізації ефективної 
стратегії регіонального природокористування. Необхідно впровадження 
напрямів реалізації раціонального природокористування, шляхом посилення 
ресурсної компоненти, в стратегіях, проектах та програмах соціально-
економічного розвитку і створення спеціальних інституцій, що беруть на себе 
функцію організаційно-економічного забезпечення регулювання 
природокористування з метою удосконалення організаційно-економічного 
механізму, впровадженні інноваційних підходів та проведенні 
моніторингових досліджень. Кожен регіон має право самостійно 
використовувати власні ресурси для прискорення соціально-економічного 
розвитку. В зв’язку з цим, повинна проводитися диференційована політика 
залежно від місцевих умов в межах забезпечення цілісності економіки 
України та єдності економічної системи.  
В умовах еколого-орієнтованої економіки впровадження 
організаційно-економічного забезпечення регулювання на рівні регіонів є 
особливо актуальним, оскільки існуючі в країні моделі організації та 
управління природокористуванням не забезпечують узгодженості 
економічних, соціальних і екологічних дій та, відповідно, реалізацію 
оптимальних рішень при використанні природних ресурсів. Тому виникає 
потреба у розробленні інноваційних підходів до розробки стратегії, 
враховуючи регіональне природокористування. Отже, актуальні проблеми 
організації процесу формування стратегій соціально-економічного розвитку 
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